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Предметом изучения выбрана электрическая часть Солкинского нефтяного 
месторождения. 
 
Целью этой работы заключается в проектировании схемы электроснабжения Солкинского 
месторождения, выбор производственного оборудования. 
 
Были поставлены задачи -  провести сбор начальных данных при производственной 
практики на исследуемом объекте.  
 
Результатом задела явилась схема электроснабжения от подстанции всей энергосистемы, 
до самого конечного электроприемника. Подобраны кабели и провода, подходящее 
коммутационное оснащение, были проведены необходимые испытания.  Экономический расчет 
капитальных затрат относительно сооружения реализованной схемы, также явился результатом 
работы, обозначены условия труда сотрудников предостерегающие от опасностей на 
предприятии. 
 
Основные элементы: схема электроснабжения состоит из таких частей, как кабельные и 
воздушные линии электропередачи. Высоковольтная сеть характеризуется применением 
вакуумных выключателей, а вот автоматические выключатели присущи низковольтной сети. 
Воздушные линии размещаются на стандартных опорах, в то время, как кабельные 
соответственно на лотках. В плане стабильности питания схема надѐжна. Ещѐ один плюс схемы 
это еѐ простота в эксплуатации. Схема годна к использованию. 
 
Правильность работы всего промысла зависит от спроектированной  схемы 
электроснабжения. Поэтому значимость проекта нельзя недооценить. 
  
 ВВЕДЕНИЕ 
 
Ежегодно возрастает потребность в совершенствовании промышленной 
энергетики. Критерии для электроснабжения промышленных предприятий - 
экономичные, надежные системы, такие как, систем освещения, АСУ ТП 
технологическими процессами. Появилась необходимость к внедрению 
микропроцессорной техники, элегазового оборудования, новейших 
преобразовательных устройств. 
Важной экономической задачей можно обозначить надежное и 
экономическое обеспечение крупных промышленных предприятий 
электроэнергией надлежащего качества. Так же надо учитывать  соответствие с 
графика ее потребления. 
Системой электроснабжения называется массив электротехнических 
установок, необходимых для постоянного снабжения потребителей 
электроэнергией. 
Нынешние системы электроснабжения разных промышленных предприятий 
обязаны удовлетворять следующим требованиям: 
– экономность; 
– надежность; 
– безопасность;  
– простота эксплуатации; 
– обеспечение высокого качества электроэнергии; 
– гибкость системы электроснабжения при дальнейшем развитии без 
значительного изменения имеющейся схемы; 
– максимальное приближение источников высокого напряжения к центрам 
электрических нагрузок потребителей; 
– минимальный уровень потерь электроэнергии.  
Целью этого дипломного проекта является спроектировать системы 
электроснабжения Солкинского месторождения, используя для  проектировки 
настоящие рабочие данные предприятия (генплан, план цеха, данные об 
электрических нагрузках), подробно разобрать систему электроснабжения 
приемников в здании котельной, сделать соответствующие выводы.   
 ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 
Целью являлось  реализация электроснабжения каждого электроприѐмника 
котельной в Солкинском месторождении и всего предприятия в общем. Первой 
решенной задачей для поставленной цели было нахождение расчетной 
электрической нагрузки цеха «методом упорядоченных диаграмм». 
Использовался метод коэффициентов спроса и максимума и установления 
расчетной нагрузки предприятия в общем и целом. Она в свою очередь, 
определяется по рассчитанным активным и реактивным нагрузкам цехов (до и 
выше 1000 В). Необходимо так же помнить, что надо учитывать расчетную 
нагрузку освещения цехов и всей площади предприятия. Важен учет  потерь 
мощности в трансформаторах общецеховых подстанций и ГПП и конечно же 
потерь в высоковольтных линиях.  
Значения расчетных нагрузок цехов явились основой для  построения 
картограммы нагрузок и определения центра электрических нагрузок 
месторождения. Установлена главная понизительная подстанция предприятия 
Центр электрических нагрузок смещѐн в сторону ЛЭП, питающей предприятие.. 
На ГПП предприятия установлены два двухобмоточных трансформатора 
стандартной марки ТМН-6300/35. Технико-экономический расчет позволил 
выбрать марку трансформаторов ГПП и напряжение питающих линий. На стороне 
напряжения 35кВ мы приняли схему в виде мостика с выключателями в цепях 
линий, а так же ремонтной перемычкой со стороны линий. Одинарная 
секционированная система шин принята на средней стороне 6 кВ., с устройством 
АВР. Это оборудование находится в закрытом помещении. Электроснабжение 
предприятия происходит от подстанции энергосистемы по двум воздушным ЛЭП 
35 кВ. 
Решением ещѐ одной задачи из поставленной цели было определено число и 
мощность цеховых трансформаторов. Номинал мощности цеховых 
трансформаторов равнен 63 кВА, самое маленькое расчѐтное число 
трансформаторов цеховых ТП - четыре. Расчет мощности компенсирующих 
устройств был осуществлѐн, как для минимального числа трансформаторов, так и 
для увеличенного их числа. Технико-экономическое сравнение разных вариантов 
дало понять, что увеличение числа трансформаторов снижает значительно траты 
на низковольтные комплектные конденсаторные установки, но повышает затраты 
на высоковольтные, и в целом приводит к возрастанию полных расходов. 
Оптимальным, будем считать, вариант с расчетным количеством 
трансформаторов.  
По территории предприятия располагается распределительная сеть выше 
1000В. Она выполнена самонесущими изолированными проводами СИП-3. 
Выполнена, с прокладками на опорах и соответственно по фасадам зданий. А так 
же трѐхжильными кабелями. Они изготовлены из алюминиевых жил марки 
АВБбШв. Имеются  прокладки по эстакадам.  
Следующей выполненной задачей явилось осуществление 
электроснабжения цеха. Электроприѐмники цеха запитываются от 
распределительных шкафов, в которых находятся четырехжильные кабеля с 
медными жилами и изоляцией из поливинилхлорида маркой АВВГ, с прокладкой 
 по лоткам. Для защиты электроприемников и кабельных линий установлены 
автоматические выключатели марки ВА. 
Построенная карта селективности, обеспечивает селективность, что 
подтверждено расчѐтами. Согласно эпюре отклонения напряжения, во всех 
режимах работы (максимальный, минимальный, послеаварийный), у 
электроприѐмников поддерживается допустимый интервал напряжений. 
Подобранные сечения одобрены для эксплуатации. 
Кроме того была рассмотрена релейная защита асинхронного двигателя. 
Рассчитанная защита довольно восприимчива и показана к установке. 
В экономической части сделан расчет сметы расходов на приобретение, 
монтаж и техническое обслуживание электрооборудования. Так же рассчитана 
смета на разработку проекта. 
Проанализированы опасные и вредные факторы на территории 
предприятия. Описана техника безопасности. Освещены вопросы 
производственной санитарии и пожарной безопасности. Рассчитано 
искусственное освещение цеха. 
Проверки, после расчетов на основании карты селективности и эпюр 
отклонения напряжения, дали сделать вывод, что данная модель 
электроснабжения цеха и месторождения Солкинское в целом, надѐжна и 
показана к эксплуатации. 
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